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Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Канцелярские принадлежности ( 
ручки, конверты, бумага) 
0 0 0 
 ИТОГО:   0 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Ожидаемые результаты: 
1) Дети узнают о существовании подобного вида контакта с другими 
людьми 
2) Установление контакта между детьми из других учреждений, в 
письменной форме. 
3) Обретение друга по переписке. 
4) Привлечение большего количества организаций, к участию в проекте 
Риски проекта 
Риски проекта: 
1) У детей не будет навыков письма 
2) Нежелание детей ведению письменного диалога. 
3) Не возможность установить контакт между представителями 
организации. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Контроль и оценка результатов будет проходить со стороны студентов, а так 
же со стороны воспитателей коррекционной школы и детского дома-интерната 
для детей с ОВЗ. 
 
«Содействие»  
Аннотация проекта 
©Старшинова А.В., Полежаева К.В., 
УрФУ,.Екатеринбург. 
 
Ускорение полового созревания, роста сексуальной активности 
подростков сопровождаются отсутствием государственной системы 
образования по вопросам полового просвещения, низкой сексуальной 
культурой. В обществе, особенно в молодежной среде, сексуальные отношения 
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до брака стали нормой. Это обусловливает рост количества беременностей и 
рождений у несовершеннолетних девушек2. 
В нашей стране увеличивается количество семей, где ребенка 
воспитывает несовершеннолетняя мать-одиночка. Ежегодно в России имеют 
место около 1,5 тыс. рождений у матерей в возрасте 15 лет, 9 тыс. - 16 лет, 30 
тыс. - в возрасте 17 лет. Фактически удельный вес детей, рожденных 
женщинами моложе 18 лет, в общем числе родившихся составляет 2,3 %. 
Согласно данным, В 2014 году 19,7 тыс. детей родилось у несовершеннолетних 
матерей, среди них большое число отказов от ребенка3. 
В силу отсутствия жизненного опыта, молодая мама сталкивается с рядом 
проблем, связанных с воспитанием ребенка, трудоустройством, жильем, 
получением образования. Зачастую подростки вообще не знают куда 
обращаться. 
Проект «Содействие» будет реализовываться кафедрой социальной 
работы ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» в сотрудничестве со Свердловской 
региональной общественной организацией «Аистёнок». Предполагается, что за 
одной несовершеннолетней матерью-одиночкой будут закреплены двое 
студентов 2 курса, обучающихся по направлению «социальная работа». Во 
время данного проекта студенты будут информировать своих клиентов о видах 
социальных услуг, предоставляемых общественной организацией; совместно со 
специалистами повышать социально-педагогическую компетенцию, мотивацию 
к материнству, способствовать формированию ответственного отношения к 
рождению и воспитанию ребенка; оказывать социально-правовую помощь; 
способствовать половому просвещению подростков по вопросам контрацепции, 
планирования семьи и интимных отношений; 1 раз в две недели (при 
необходимости – 1 раз в неделю) студенты будут сопровождать своих клиентов 
в учреждения социальной защиты, помогать юной маме оформить документы, 
пособия; в лечебные учреждения на прием к врачу, для медицинского осмотра 
и т.д., а также в другие организации. 
Реализация проекта «Содействие» способствовала бы не только оказанию 
комплексной поддержки несовершеннолетних мам-одиночек, но и 
качественной, эффективной подготовке студентов к профессиональной 
деятельности. 
                                                 
2 Сироткина Е.С. Анализ деятельности государственных учреждений по социальной поддержке 
несовершеннолетних мам // Вестник Нижегородского университета им Н.И.Лобачевского. Серия Социальные 
науки, 2010, №1(17). – С.49. 
3    Доклад Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2015 г. "Государственный доклад 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2014 году". [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71183090/#ixzz4LHyAdNf2  
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В случае успешного  завершения проекта предполагается регулярное 
применение данной методики четырехстороннего взаимодействия 
(общественная организация – кафедра социальной работы – студенты – 
несовершеннолетние матери-одиночки). В дальнейшем возможно расширение 
межсекторного подхода в распространении опыта и в других общественных 
организациях.  
Информационная карта проекта «Содействие» 
 
Ф.И.О Руководителя  Старшинова Алевтина Викторовна 
География проекта  г.Екатеринбург 
 
Срок реализации 
проекта 
10 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1 сентября 2017 
Начало реализации проекта (день, месяц, год) 
10 июня 2018 
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 
 
Краткая аннотация 
проекта 
  
С одной стороны, проект направлен на профилактику 
отказов от новорожденных среди несовершеннолетних 
мам-одиночек в период ожидания ребенка либо в первые 
2 года после рождения. С другой, проект будет 
способствовать более эффективной подготовке 
студентов к профессиональной деятельности.  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА: 
 сопровождая несовершеннолетних матерей-
одиночек, студенты одновременно проходят практику, 
которая засчитывается им как производственная; 
 студенты информируют своих клиентов о видах 
социальных услуг, предоставляемых общественной 
организацией;  
 совместно со специалистами повышают 
социально-педагогическую компетенцию, мотивацию к 
материнству, формируют ответственное отношение к 
рождению и воспитанию ребенка; оказывают социально-
правовую помощь; способствуют половому 
просвещению подростков по вопросам контрацепции, 
планирования семьи и интимных отношений; 
 способствуют актуализации собственных ресурсов 
клиента, ориентируют на самопомощь, чтобы в 
дальнейшем у несовершеннолетних мам не 
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сформировался иждивенческий настрой; 
 1 раз в две недели (при необходимости – 1 раз в 
неделю) студенты сопровождают своих клиентов в 
учреждения социальной защиты, помогают юной маме 
оформить документы, пособия; в лечебные учреждения 
на прием к врачу, для медицинского осмотра и т.д., а 
также в другие организации. 
СОЦИАЛЬНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 
 необходимостью оказания несовершеннолетним 
матерям-одиночкам своевременной помощи по 
обеспечению доступа к социальным услугам; 
 получением студентами опыта в решении проблем 
клиента (пусть и во взаимодействии со специалистами); 
 возможностью проведения на базе общественной 
организации «Аистенок» социологических 
исследований. В дальнейшем результаты данных 
социологических исследований студенты могли бы 
использовать для своих научных, курсовых и 
дипломных работ. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЕКТА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 
 в «реальном» участии студентов в решении 
проблем клиента, их прямое взаимодействие (роль 
посредника);  
 в реализации межсекторного сотрудничества 
(кафедра социальной работы и общественная 
организация) по решению проблем целевой группы, 
профилактике отказа от детей. 
Описание 
проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
 
Ускорение полового созревания, роста сексуальной 
активности подростков сопровождаются отсутствием 
государственной системы образования по вопросам 
полового просвещения, низкой сексуальной культурой. 
В обществе, особенно в молодежной среде, сексуальные 
отношения до брака стали нормой. Это обусловливает 
рост количества беременностей и рождений у 
несовершеннолетних девушек4. 
В нашей стране увеличивается количество семей, 
где ребенка воспитывает несовершеннолетняя мать-
одиночка. Ежегодно в России имеют место около 1,5 
тыс. рождений у матерей в возрасте 15 лет, 9 тыс. - 16 
                                                 
4
 Сироткина Е.С. Анализ деятельности государственных учреждений по социальной поддержке 
несовершеннолетних мам // Вестник Нижегородского университета им Н.И.Лобачевского. Серия Социальные 
науки, 2010, №1(17). – С.49. 
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лет, 30 тыс. - в возрасте 17 лет. Фактически удельный 
вес детей, рожденных женщинами моложе 18 лет, в 
общем числе родившихся составляет 2,3 %. Согласно 
данным, В 2014 году 19,7 тыс. детей родилось у 
несовершеннолетних матерей, среди них большое число 
отказов от ребенка5. 
В силу отсутствия жизненного опыта, молодая мама 
сталкивается с рядом проблем, связанных с воспитанием 
ребенка, трудоустройством, жильем, получением 
образования. Зачастую подростки вообще не знают куда 
обращаться. 
Реализация проекта «Содействие» способствовала 
бы не только оказанию комплексной поддержки 
несовершеннолетних мам-одиночек, профилактике 
отказов от новорожденных в период беременности либо 
первые 2 года после рождения, но и качественной, 
эффективной подготовке студентов к профессиональной 
деятельности. 
В случае успешного  завершения проекта 
предполагается регулярное применение данной 
методики четырехстороннего взаимодействия 
(общественная организация – кафедра социальной 
работы – студенты – несовершеннолетние матери-
одиночки). В дальнейшем возможно расширение 
межсекторного подхода в распространении опыта и в 
других общественных организациях.  
 
 
Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект  
Несовершеннолетние матери-одиночки; студенты 
2 курса направления «социальная работа» УрФУ. 
Основная цель проекта 
 
Социальное сопровождение несовершеннолетних 
матерей в период ожидания ребенка и/или в 
первый год после рождения;  профилактика 
отказов от новорожденных. Проект повысит 
узнаваемость организации «Аистенок» в 
молодежной среде, расширит охват целевой 
аудитории; будет способствовать повышению 
престижа профессии социального работника.  
 
Задачи проекта 1. внедрить новую методику взаимодействия 
                                                 
5    Доклад Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2015 г. "Государственный доклад 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2014 году". [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71183090/#ixzz4LHyAdNf2  
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 общественной организации «Аистенок» со студентами для 
решения проблем данной целевой группы; 
2. закрепить в практической деятельности студента опыт 
работы, полученного в ходе реализации проекта;  
3. активизировать участие студентов, получивших 
навыки проектной деятельности, в решении проблем лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, после 
завершения проекта; 
4. подготовить студентов, работающих с 
несовершеннолетними мамами-одиночками, к 
профессиональной деятельности; 
5. уменьшить число отказов от новорожденных; 
6. оказать всестороннюю помощь несовершеннолетним 
матерям-одиночкам. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
15. Формирование команды проекта. 
1 сентября – 20 
сентября 2017г. 
16. 
Знакомство студентов с наставниками. Разработка 
личного дневника практики. 
25 – 30 сентября 
2017г. 
17. 
Подготовка и проведение тематических мини-
лекций по проблемам раннего материнства для 
студентов. 
 Тема 1. Понятие и сущность семьи, материнства и 
детства. Лекция. Тема 2. Социально-правовая 
защита семьи,  материнства и детства. 
Международные документы. 
1 – 20 октября 2017г. 
18. 
Лекция. Тема 3.  Социально-правовая защита 
семьи,  материнства и детства. Российское 
законодательство. Лекция. Тема 4. Исторические и 
социальные аспекты раннего материнства. 
25 октября –10 ноября 
2017г. 
19. 
Лекция. Тема 5. Характеристики 
несовершеннолетнего материнства. Социально-
психологический портрет несовершеннолетней 
матери. Лекция. Тема 6. Лучше практики в области 
предупреждения раннего материнства и оказания 
помощи несовершеннолетним матерям. 
15 -30 ноября 2017г. 
20. Лекция. Тема 7. Социальное сопровождение. 1- 10 декабря 2017г. 
21. Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 
22. 
Распределение по группам. Знакомство с 
клиентом. 
10 -17 января 2018г. 
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23. Работа с клиентом. Обсуждение плана работы. 22-28 января 2018г. 
24. 
Информационная работа с клиентом. 
Сопровождение в учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и т.д. 
12 февраля – 18 
февраля 2018г. 
25. 
Организация и проведение круглого стола на тему: 
«Ты не одна». Обсуждение актуальных проблем 
раннего материнства. 
19-28 февраля 2018г. 
26. 
Организация и проведение танцевального занятия 
для мам и малышей в стиле Babycontact. 
1-11 марта 2018г. 
27. 
Организация и проведение круглого стола на тему: 
«Половое созревание. Методы контрацепции». 
Привлечение медицинских работников. 
12-25 марта 2018г. 
28. 
Информационная работа с клиентом. 
Сопровождение в учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и т.д. 
26 марта – 8 апреля 
2018г. 
29. 
Проведение психологического тренинга на тему: 
«Я могу!» направленного на улучшение 
настроения матери, повышение самооценки. 
9 – 22 апреля 2018г. 
30. 
Составление информационных листовок со всеми 
контактными данными нужных учреждений. 
Обмен мнениями о проекте. 
10-20 мая 2018г. 
31. Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
32. 
Подведение итогов проделанной работы. 
Написание отчета 
21 мая – 10 июня 
2018г. 
 
Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Потребность в привлечении 
инвестиций для приобретения 
канц.товаров 
  5 тыс. 
2 
Транспортные услуги (для проезда 
студентов в учреждения 
соц.защиты и т.д.) на весь период 
проекта 
250 руб. в 
месяц на 1 
студента 
10 25 тыс. 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Преподаватели кафедры социальной работы 
УрФУ, специалисты организации «Аистенок». 
Кадровые ресурсы проекта  
Планируется использовать техническую базу 
организации «Аистенок». 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
30 тыс. рублей 
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 ИТОГО:   30 000 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект ( 
 Для Свердловской 
региональной общественной 
организации «Аистёнок» 
Для студентов-практиков 
Совместная работа со 
студентами в рамках проекта 
позволит:  
1. качественно расширить 
спектр форм работы с 
несовершеннолетними 
мамами-одиночками; 
2. повысить «узнаваемость» 
организации в молодежной 
среде, и как следствие…(3); 
3. расширить охват целевой 
аудитории; 
4. снизить временные затраты, 
увеличить темп решения 
проблем клиентов. 
Реализация данного проекта 
позволит: 
1. применить полученные 
теоретические знания на 
практике; 
2. ознакомиться с деятельностью 
общественной организации, 
понять специфику их работы; 
3. расширить сеть социальных 
контактов; 
4. лучше разбираться в системе 
учреждений социальной защиты 
населения; 
5. проводить социологические 
исследования, объектом которых 
будут их клиенты; 
6. получить навыки оказания 
консультативной, социально-
правовой, социально-
педагогической помощи. 
Для несовершеннолетних 
мам-одиночек 
Для кафедры социальной работы 
УрФУ 
Реализация данного проекта 
позволит получить:  
1. комплексную социальную 
помощь; 
2. Взаимодействие со 
студентами позволит 
несовершеннолетним 
мамам-одиночкам 
комфортнее себя 
чувствовать. Студенты 2 
курса в большинстве 
случаев еще недавно вышли 
из подросткового возраста 
или еще остаются в нем. 
Поэтому  молодым мамам-
Данный проект будет 
способствовать: 
1. повышению престижа профессии 
и её узнаваемости; 
2. качественной подготовке 
студентов к профессиональной 
деятельности; 
3. повышению интенсивности 
коммуникации со специалистами-
практиками, и как следствие…(4) 
4. разработке и изданию научных 
работ, связанных с данной 
категорией подростков 
(клиентов).  
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одиночкам будет 
комфортнее с ними 
общаться. Это сформирует 
эмоциональное ощущение 
психологической поддержки 
и будет способствовать 
развитию доверительной 
беседы. 
 
 
Риски проекта 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ПРОЕКТА МОГУТ БЫТЬ: 
- пассивность студентов в работе; 
- сменяемость состава студентов в течение года;  
- нежелание несовершеннолетних матерей-одиночек общаться со студентами.  
Участие в проекте студентов будет засчитываться им как практика. 
Пассивность студентов в работе \ нежелание участвовать, приведет к тому, что 
студент отстраняется от участия. Необходимо заметить, что участвовать в 
проекте студенты будут добровольно. Возможно, это будут те, кто интересуется 
проблемами данной категории клиентов, собирается в перспективе писать 
диплом по данной тематике. Несовершеннолетние матери также участвуют в 
проекте добровольно, никто не принуждает их. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
мониторинг проекта осуществляется ежемесячно. Оценка качества 
выполненных студентами работ осуществляется при согласовании со 
специалистами общественной организации, а также самих клиентов 
(несовершеннолетних мам-одиночек). После реализации проекта планируется 
написание отчета о проделанной работе, отзывы всех участников проекта, 
написание научных публикаций, заметки в СМИ. Планируется провести опрос 
среди участников «до» и «после» проекта. 
 
 
  
